












实践结合得很好 ,归纳合理 ,逻辑严密 ,兼具理论性和应用
性 ,也饱含着当代中国人强烈的社会责任感和使命感。如
果有人问我 ,新加坡经验的核心在哪里 ,我会向他推荐这部















来 ,除去人民行动党执政初期政局有些动荡外 ,在 1968年
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